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Les conditions anticycloniques durables
ont permis à la France de bénéficier d’un
ensoleillement remarquable accompagné
d’un déficit record de précipitations et d’un
très faible enneigement sur la plupart des
massifs.
Les températures ont été très contrastées,
avec des minimales généralement fraîches
et des maximales supérieures aux valeurs
de saison hormis localement dans le
Nord-Est et le Centre-Est. Mais, en
moyenne sur la France, la température a
été conforme aux valeurs de saison.
La pluviométrie a connu un déicit record
proche de 80 % en moyenne sur l’ensemble
du pays. Ce déficit de précipitations s’est
traduit par un très faible enneigement sur
l’ensemble des massifs, à l’exception des
Alpes du Sud et de la montagne corse.
Décembre 2016 se classe ainsi au 1er rang
des mois de décembre les plus secs sur la
période 1959-2016.
Le vent a été exceptionnellement peu
fréquent pour un mois de décembre.
L’ensoleillement, comme en 2001 et 2013,
a été très généreux sur l’ensemble du pays,
excédentaire de plus de 50 % excepté sur
le pourtour méditerranéen et la Bretagne,
malgré de fréquents brouillards matinaux.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,4 °C à la normale
Décembre 2016
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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Décembre 2016
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
